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[SENATE.] 
MESSAGE 
FROM 
[ 616] 
THE P~ESIDENT OF THE UNITED STATE~, 
TRANSMITTING, 
, ·.;. ~ ~--
ln compliance ·'with a resolution of the Senate, a statement showing the 
purchases of Indian lanrJ,s since the establishment of the present Fed· 
eral Government. 
JULY 20, 1840. 
Read, and ordered to be printed. 
To the Senate of the United States : 
T transmit herewith, in reply to the resolution of th.e Senate of the llth 
:March Jast, a report from the Secretary of \Var, accompanied by a commu· 
nication and other documents from the Commissioner of Indian Affairs. 
M. VAN BUREN. 
W ASHINGTON7 July 20, 1840. 
WAR DEPARTMENT, July 20, 1840. 
SIR: I have the honor to lay before you for tran~mission, if approved, to 
the Senate, in reply to the resolution adopted by that body on the llth 
March last, requesting to be furnished with a statement of the purchases of 
Indian Jands since the establishment of the present Federal Government, a 
report from the Commissioner of Indian Affairs, and the accompanying 
statements. 
Very respeclfully, your most obedient servant, 
J. R. POINSETT. 
The PRESIDEN'r of the United States. 
WAR DEPARTMENT, 
Office Indian Affairs, July 20, 1840. 
SIR: I have the honor to submit herewith, in reply to the resolution of 
the Senate of the 11th Marc.h, requesting the President "to cause to be 
communicated to the Senate a detailed chronological statement of the pur-
chases of land made from each Indian tribe, within the· limits of the United 
States, since the establishment of the present Federal Government:'· &c., 
three statements, marked Nos. 1, 2, and 3, which furnish the information 
with as much accuracy as it could be collected within the time allowed. 
Blair &. ltives, printers. 
[ 616] 
For the period between 4th March, 1829, and 9th May, 1836, the state-
ment which accompanied the annual report of ~his office for 1837, has 
been adopted, with the exception that it has been drawn out into greater 
detail. Computations have been. made of the cost of the treaties made be~ 
fore and since that period, which are as correct as it has been possible to 
make them. In making these calculations, the aggregates designated in 
the statement (B) which accompanied my report to you of the 2d February, 
1839, upon the resolution of the House of Representatives of the 14th of 
January of that year, have been assumed in all ca_ses except where they 
have been found to be erroneous. . 
Very respectfully, your most obedient servant, .. ' · 
· -- - T. HARTLEY CRAWFORD~ 
Ron. J. R. PoiNSETT, Set;retarg of War. · 
No. 1. ., 
Statement of the purchases of land made from each Indian tribe, since the establishment of the preser~:t Federal Govern~ 
ment, arranged chronologically. 
Date of 
treaty. 
-1795 
1801 
1802 
1803 
1803 
1804 
1804 
1805 
1805 
1805 
1805 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1809 
1814 
1816 
1816 
1817"\ 
1818 " 
1818 
1818 
1818 
1818 
1818 
1819 
l819 
1819 
Names of tribes. No. of acres ofland No of acres given Vahle of land giv- Amount of consid-
ceded. in exchange7 or en in exchange, eration in money 1 
reserved. or reserved at good~, &e. 
$1 25 per acre. 
Wyandots, Delawares, &c. 
-
. 11,808,499 None. 
-
$210,000 00 
Choctaws, • • - - -· 2,641,920 
II 
:} - 2,201 00 Do. • • - - . 853,760 H -Delawares, Shawnees, &c. 
- -
2,038,400 " 4,000 00 
-
Kaskaskias - - - - 8,911,850 " 12,000 00 -
Delawares and Piankeshaws . - 2,03S,400 II 4,000 00 
-
Sacs and FoxeR 
-
- - -
9,803,520 u 22,234 50 
-
Wyandots, Ottowas, &c. - - - 1,030,400 " 16,500 00 -
Delawares, Pottawa.tomies, &c. 
- -
1,572,480 " 5,000 00 - ' Choctaws 
- - - - -
4,.142,7:20 II 108,000 00 
-Piankeshaws 
- - - -
2,076,160 " 4,100 00 -
Chickasaws 
- - -
-
345,600 "' 22,000 00 -
Cherokees 
- - -
-
1,209,600 " 44,000 00 -
Chippewas - - - . 7,862,400 II .. 100,400 00 -Great and Little Osages - - - 50,269,444 If 60,000 00 -Delawares~Miamies, &c. - . - 3,257,600 " 18,000 00 -
Kickapoos • - - - 138,240 " - 2,700 00 
Creeks - - - - 14,284,800 " 120,000 00 -Ottowas, Chippewas, and Pottawatomies 1,418,880 " 
-
12,000 00 
Cherokees • • - - 1,395 '200' ' " 65,000 00 
Wyandots . 
- - -
4,807,680 271,160 $33s,95o oo 222,880 00 
'-Potta watomies . 
- -
-
1, 109,760 8 320 10,400 00 49,200 00 
Miamies 
- - -
. 5,867,520 31:360 39,200 00 347,400 00 
Peorias 
- - - -
6,865,280 640 800 00 5,600 00 
Weas 
- - - -
Not known. 1,280 1,600 00 37,000 00 
Quapaws -
- - -
50,690,560 None. 
-
.24,000 00 
Great and Little Osages 
- - -
7,392,000 II 4,000 00 
-Cherokees • . . 
-
566,400 a 
Chiepewas . - - - 4,321,280 10,240 12,800 00 41,200 00 
Kic apoos . 
- -
- 3,173,120 2,048,000 
-
54,000 00 
a Acre in Arkansas given in ~xchl!-nge for every acre ceded, and other benefits which cannot now be computed. 
b Value of lands g1ven m exchange, or reserved, not com'}>uted, because afterward ceded. 
Aggregate of con-
sideration. · 
$210,000 0() 
2,201 00 
4,000 00 
12,000 00 
4,000 00 
22,234 50 
IG,500 00 
5,000 00 
108,000 00 
4,100 00 
22,000 00 
44,000 00 
100,400 00 
60,000 00 
18,000 00 
2,700 00 
120,000 00 
12,000 00 
65,000 00 
561,830 00 
59~.600 00 
386,600 00 
6,400 00 
38,600 00 
24,000 00 
4,000 00 
54,000 00 
b54,000 00 
~ 
,..., 
0') 
~ 
Q') 
-., 
Date of 
treaty. 
1820 
1820 
1820 
1820 
1821 
1823 
1824 
1824 
1825 
18~5 
1825 
1826 
1827 
18~7 
1828 
1828 
1829 
1830 
1830 
1830 
1831 
1831 
1831 
1832 
1832 
1832 
1832 
1832 
1832 
1833 
1833 
1833 
1833 
1833 
1833 
Names of tribes. 
Chippewas - - -
Ottowas and Chippewas - -
Weu - - -
Choctaws - - -
Ottowas and Chippewas - -
Florida Indians - - -
Sacs, Foxes, and Iowas - -
Quapaws - - - -
Great and Little Osages - -
Kanzas - - -
Shawnees - - -
Creeks - - -
Pottawatomies - - -
Miamies - - -
Creeks - - -
Eel River Miamies - -
Pottawatomies · -. - -
Winnebagoes - - -
No. 1-Continued. 
No. of acres of land I No. of acres given I Value of lana giv- Amount of consid-j Aggregate of con-
ceded. in exchange, or en in exchange, eration in money, sideration. 
reserved. or reserved at goods, &c. 
$1 25 per acre. 
- 10,240 
- St. Martin's island. 
- Certain reservat'ns. 
- 4,500,000 
- 5,500,000 
- Unknown. 
- 10,000,000 
- 1,~00,000 
= ll 
None. 
5,030,912 
14,0UO 
None. 
2,320 
99,840 
1,600,000 
4,140,000 
29,600 
13,280 
None. 
10,240 
25,600 
16,640 
h 
17,500 00 
2,900 00 
124,800 00 
2,000,000 00 
5,175,000 00 
37,000 00 
16,600 00 
12,800 0() 
32,000 00 
20,800 00 
a 
a 
5,000 00 
150,000 00 
106,0(i)0 00 
60,000 00 
17,000 00 
312,600 00 
44,000 00 
763,000 00 
165,320 00 
314,827 00 
42,491 00 
21,250 00 
176,9.95 00 
717,800 00 
369,801 00 
5,000 00 
c . 
167,500 00 
106,000 00 
60,000 00 
19,900 00 
437,400 00 
2,044,000 00 
5,938,000 00 
202,3~ 00 
331,427 00 
42,491 00 
21,250 00 
189,795 00 
749,800 00 
390,601 00 Chippewas, Ottawas, and Pottawatemies 
Delawares - - - -
85,299,680 
400,000 
4,132,480 
737,280 
600,500 
1 ,221 '120 
64,000 
990,'720 
2,530,000 
4,160,000 
5,760 None. 
" 
3,000 00 
317,732 00 
2,178,529 00 
79,650 00 
1,861,080 00 
35,200 00 
35,900 00 
5,000 00 
3,000 00 
317,732 00 
22,928,529 00 
163,400 00 
15,809,080 00 
111,600 00, 
162~500 oo 
47,500 00 
24,400 00 
285,687 00 
Sacs, Foxes, Sioux, &c. - -
Choctaws - - - -
Senecas - · - - · 
Creek~ _ - - -
Senecas and Shawnees - -
Shawnees - • -Ottowas _ _ _ 
Wyanclots _ _ _ 
Menomonies - _ _ 
Pottawatomies Gf the Prairie -
Pottawatomies of the Wabash -
Pottawatomies of Indiana _ 
Sk.awnees and Delawares _ 
Kaskaskias and Peorias - · ~ 
Kickapoo,s - - -
=' II 
16,25£i,~OO 
7,796,000 
40,000 
5,128,000 
3~},680 
92,800 
49,917 
16,000 
3,000,000 
1,536,000 
2,626,560 
737,000 
199,680 
1,920 
2 1048,000 
15,000,000 d 
67,000 
11 , 100,800 e 
61,120 
101,280 
34,000 
3_~ 
None. 
28,160 
51,200 
98,080 
None. -
96,000 
768 ,000 
20,750,000 00 
83,750 00 
13,948,000 00 
76,400 00 
126,600 00 
42,500 00 
400 00 
a5.~oo oo 
64,000 00 
122,600 00 
100,00~00 
960 1 Q,Ou 00 
24,000 00 
285,687 00 
425,146 00 
594,412 00 
283,521 00 
50,950 00 
35,780 00 
172,100 00 
460,346 00 
658,412 0(} 
406,121 00 
50,950 00 
155,780 00 
1,~32 1. ~00 QQ 
,_., 
<:') 
-C') 
"-1 
~ 
1833 5 A 'ppalachtcolas - -
-
-
o, l~U None. 
200,000 00 
J4 1 UUll llll Io 1UUU 00 
Piankeshaws and Weas - - - 160,000 160,000 14,06:3 00 214,062 00 
W innebagoes -
- - -
' 
2,816,000 2,003,840 2;504,800 00 440,61:l2 00 2,945,482 00 
Sacs and Foxes - ~ - - 5,760,000 None. - 736,924 00 736,924 00 
Chickasaws 
- - - -
6,422,400 
" 
3,046,000 00 j3,046,000 00 
Otto was 
- - - -
32,000 2,560 3,200 00 29,440 00 3:3,640 00 
Seminoles 
- - -
-
4,032,6-tO None. 
120,000 00 
295,500 00 295,500 00 
Q.uawaws 
- - - -
96,000 96,000 134,076 00 254,076 00 
Ottoe~ and Missourias 
- - -
g None. 
-
40,150 00 40,150 00 
Pawnees 
- -
-
- g " 112,220 00 112,220 00 
Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies 5; 104,960 5,000,000 6,250,00() 00 1,374,289 00 7,624,289 00 
Pott:-1. watornies - - - - 1,280 None. 
-
1,600 00 11600 00 
Do. 
- -
- -
2,560 " 2,5(i0 00 2,560 00 
-
Do. - - - - 1,280 " 800 00 800 00 -
Do. 
- -
- -
3,840 " 2,400 00 2,400 00 
Cad does 
-
-
- -
1,000,000 5,440 6,800 00 80,000 00 86,800 00 
Cherokees 
-
- - -
7,882,240 800,000 500,000 00/l, 6,22~,279 00 6, 724,279 00 
Chippewas of Swan Creek - - 8,320 None. 
-
1, 
Wyandots "' - - - 29,200 " i -
Potta watornies · - - - - 6,400 " 6,559 00 ~ 6,559 00 - I 
Do. 
- - -
-
1,920 " ~.079 00 2,079 00 -
Do. 
-
~ 
- -
23,04J " 23,04@ 00 23,040 00 
-
Ottowa:> and Chippewas 
- -
-
13,734,000 " 2,309,451 00 2,309,451 00 -
Potta watomies - - - - 2,560 " 2, 719 00 2, 719 00 -
Do. 
- - -
-
2,560 " 2, 719 00 2,719 00 -
Do. 
- -
- -
14,080 " 14,080 00 14,080 00 
-
Menornonies - - - - 4,184,320 " '620,110 00 620,110 00 -
' Pottawatomies - - - - 6,400 " 8,000 00 s,ooo oo· -
Do. - - - - 2,560 " 3,200 00 3,200 00 -
Do. - - - - 26,880 " 33,600 00 33,600 00 -
Sacs and Foxes - - - - 256,000 " 195,998 00 195,998 eo -
Miamies - - - - 208,000 " 208,000 00 208,000 00 -
Chippewas - - - - 7,000,000 " 870,000 00 B70,000 00 -
Sioux 
-
- - -
I I 5,000,000 " 1,000,000 00 1,0001000 00 -
Sacs and Foxes - - - - 1,250,000 " 3i7,000 00 377,000 00 -
¥linnebagoes - - - - 5,000,000 " 1,500,000 00 1,500,000 00 -
- - - - " -
335,680 00 
<J1 
Miamies 177,000 335,680 00 I 
Total 
- -
- 442, 866' 370 48,684,83:3 53,757,400 00 31,331,403 00 85,088,803 00 
,.., 
0') 
a Merchandise-amount not specified in treaty. b Amount of benefits cannot now be computed. c Lands given in exchange, afterwards ceded, therefore .,_. 
value not computed. dAnd reservations. e 57,600 reserved for chiefs. ($3,000,000 estimated net proceeds to be paid to them. gBoundaries not defined 0') 
in such manner as will admit of ~he area. of the cession being ~certa.ined. /£Valuation made by the treaty, iNet proceeds of sales of lands. '--1 
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No.2. 
Statement of tlw purchases of land made from each Indian tribe, since the 
• amount of purchaseS" 
Names of tribes. 
Appalachicolas 
Caddoes -
Cherokees -
Cherokees -
Cherokees -
Cherokees -
Chickasaws 
Chickasaws 
Chippewas 
Chippewas 
Chippewas 
Chippewas 
Chippewas 
- 1833 5,120 
- 1836 1,000,000 
- 1806 1,209,600 
- 1816 1,395,200 
- 1819 566,400 
- 183€ 7,882,240 
- 1805 345,600 
- 1833 6,42~,400 
- 1807 7 ,5fi2,400 
- 1819 4,321,280 
- 1820 10 '240 
- 1836 8,320 
- 1838 7,000,000 
Chippewas, Ottowas, and Potta- 1816 1,418,880 
watomies (united nation). 
Chippewas, Ottawas, and Potta- 1830 4,160,000 
watomies (united nation). 
Chippewas, Ottawas, and Potta- 1835 5,104,960 
watomies_ (united nation). 
Choctaws -
Choctaws -
Chocta\vs -
Choctaws -
Choctaws -
Creeks 
Creeks 
Creeks 
Creeks 
Delawares - -
Delawares, Shawnees, &c. 
Delawares and Piankeshaws 
Delawares, Pottawatomies, &c. 
Delawares, Miamies, &c. -
Eel River Miamies -
Florida Indians - -
Kaskaakias - -
Kaskaskias and Peorias -
Kic kapoos - -
Kickapoo3 - -
Kickapoos - -
- 1801 2,641,920 
- 1802 853,760 
- 1805 4, 142,720 
- 1820 4,500,000 
- 1831 7, 796,000 
- 1814 14,284,800 
- 1826 4,132,480 
- 18::81,221,120 
- 1832 5,128,000 
- 1830 5,760 
- 1803 2,038,400 
- 1804 2,038,400 
- 1805 1,572,480 
- 1809 3,257,600~· 
- 18~8 61,000 
- 1823 Unknown 
- 1803 8,911,850 
- 1833 1,920 
- 1809 138,240 
- 1819 3,173,120 
- 1833 2,048,000 
5,120 
1,000,000 
None 
5,440 
None 
'' 
a 
800,000 
11,053,440 ----
None 
6,768,000 
None 
10,240 
None 
'' 19,202,240----
'' 
16,640 
5,000,000 
10,683,840----
None ~ 
5 
b5,030,912 
c15,000,000 
19,934,400----
None 
4,140,000 
None 
11,158,400 
24,766,400 ---
5,760 None 
2,038,400 '' 
2,038,400 '' 
1,572,480 " 
3,257,600 '' 
64,000 '' 
,, 8,911,850 
1,920 96,000 
None 
2,048,000 
768,000 
5,359,360----
a Acre for acre, and other benefits that cannot now be computed. 
b Lands given in exchange afterward ceded, therefore, value not computed. 
c and reservations not known. d and reservations. 
eValuation made by the treaty. 
f $3,000,000 estimated net proceeds of sales of land ceded, to be paid to them. 
5,440 
~ . 
800,000 
None 
10,240 
5,016,640 
d20,030,912 
15,298,400 
2,816,000 
7 [ 616] 
' No. 2. 
establishment of the present Federal Government, showing the aggregate 
from each tribe, o/c. 
s;:l'l!') "-'•..0 
..d>: .-d>: ~~EN o><QJ ' a>QJ> ..... QJ ':il ~ rns;:~ 
.. ~ $..t ..... ~-S ~ s=o S::::o OJ:Jo~ 2S 2s '"1:1~ >s:~~ .... ~OJ:).., 
"0 .s 0 ~-S c.> ~a~v QJQ) ... ~.:: 0 
..... ~ - ~ 
-..c: _,.. ~b.Dg'Jl gb § rn-o o'"O c:J §.§~-a..><QJ~ b'o'g § - ~·~.'2 .BQ)t ... s~8 ~s::wGJ ' b.O~,.q b.O._.o 
>·'"'rnA- . <.-.c.> <QJb.D <QJb.O 
----
$13,000 00 $13,000 00 
$6,800 00 $6,800 00 80,000 00 80,000 00 
- -
44,000 00 
-
' - -
65,000 00 
-
e500,000 00 e500,000 00 6,224,279 00 
------
6,333,279 00 
-
22,000 00 
f - 3,046,000 00 3,068:ooo oo ------
-
100,400 00 
12,800 00 .. 
-
41,200 00 
-
- -
g 
-
lt 
-
12,800 00 870,000 00 
----
1,011,600 00 
- -
12,000 00 
20,800 00 
-
369,801 00 
-I 
6,250,000 00 
-
1,374,289 00 
-
----
6,270,800 00 
------ 1 '756,090 00 
- -
2,201 00 
-
- -
108,000 00 
-
- -
i 
2,178,529 00 
20,750,600 00 20,750,000 00 ------ 2,288, 730 00 
120,000 00 
5,175,000 00 
-
763,000 00 
-
-
42,491 00 
-13,948,000 00 1,861 ,080 00 
18,123,000 00 ----- 2, 786,571 00 
- -
3,000 00 3,000 00 
- -
4,000 00 4,000 00 
- -
4,000 00 4,000 00 
- -
5,000 00 5,000 00 
- -
18)000 00 18,000 00 
- -
21,250 00 21,250 00 
- -
106,000 00 106,000 00 
12,000 00 12,000 00 
120,000 00 120,000 00 35,780 00 35,780 00 
-
2, 700 00 
-
96o!ooo oo 
54,000 00 
-960,000 00 I72,100 00 
228)00 00 
-----
g Merchandise; amount not specified in the treaty. 
k Net proceeds of sales of the lands ceded. 
'...d §~ 
c.>QJ 
............ 
00 
a>S:: 
.... o 
~·-to~>. b"r.~ ~ 
b() ......... <rn .... -
-----
$13,000 00 
86,800"00 
44,000 00 
65,000 00 
6,724,279 00 
-------
22,000 00 
3,046,000 00 
------
100,400 00 
54,000 00 
870,000 00 
-----
12,000 00 
390,601 00 
7,624,289 00 
------
2,201 00 
108,000 00 
22,928,529 00 
-----
120,000 00 
5,938,000 00 
42,491 00 
15,809,000 00 
-----
3,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
18,000 00 
21,250 00 
106,000 00 
12,000 00 
155,780 00 
2,700 00 
54,000 00 
I, 132,100 00 
------
i Amount of benefits cannot now be computed. 
j Value ofland reserved not computed, because afterward ceded. 
~ 
0 
c.> 
..... d 
o.s 
a>~ 't;;~ 
- ~~ 
~-om 
0.0 b.O 
< 
-----
$13,000 
86,800 
-
6,833,279 
3,068,000 
1,024,400 
00 
00 
()() 
()() 
00 
8,026,890 00 
23,038,730 
21,909,571 
3,000 
00 
()() 
00 
4,000 00 
4,000 ()() 
5,000 ()() 
18,000 00 
21,250 ()() 
106,000 00 
12,000 ()() 
155,780 00 
I, 188,800 00 
[ 616] 8 
No. 2-0ontinued. 
<.-. .... rn<U Vl<l) 0 Q) CUb() Q)bO 
rn .O· ~§ t>; Q) s15 .... . ~,..q d.c: >. ~"0 ::l"Cl _ ...... ~Q) $:l<l> ~ .. ..... ~ 
Names of tribes. ~ "0 ~ c,...i-<"0 0 I>< • Q) .....QJ OQJQJ Q)'O 
.= 
0~ QJrn s::~ QJ QJ 
'"'"d 
..... Q) ..... ~> 
c:j,_. (':$.,.... .... 
<.-. Q)s:: bO~ $...4•P""4 <l.) ~s::~ 0 
.oro Q)l1:$ $5 ~ Q) s- .... '-<Q)QJ 
/ ~ b.( ...... S>'"' bD;;.I-< ::l bOO ::l''"''"' b{)· ......... Cl z <--+ z bOO < bDo 
' 
----- ----
Menomonies 
- - -
1832 3,000,000 
- t None -Menomonies 
- - -
1837 4,184,320 '~ 
-
----- 7,184,320 
Miamies 
- - - -
1818 5,867,520 
-
3l,360 
-Miamies 
- - - -
1827 600,500 
-
13,280 
-Miamie.s 
- - - -
1837 208,000 
-
None 
-Miamies 
- - - -
1839 177,000 ,, 
---- 6,853,020 
------ 44,6~e 
Osages, Great and Little 
- -
1808 50,269,444 
- '' -Osages, Great and Little 
- -
1818 7,392,000 
-
,,
-
') 
Osages, Great and Little, and Kan- 1825 85,299,680 
-
99,840 
-
zas. 
---- 142,961 '124 ---- 99,840 
Otto was 
- - - -
1832 49,917 
-
34,000 
-Otto was 
- - - -
1833 32,000 2,560 
----- 81,917 -----::--- 36,560 
Ottowas and Chippewas 
- -
1820 St. Marti n's island None 
Ottowas and Chippewas 
- -
1821 5,500,000 
-
14,000 
-Ottowas and Chippewas 
- -
1836 13,734,000 None 
----
19,234,000 
----
14,000 
Ottoes and Missourias 
- -
1834 a a '' 
-Pawnees 
- - - -
1834 a a '' -Peorias 
- - - -
lR18 6,865,280 6,865,280 640 640 
Piankeshaws 
- - -
18(15 2,076,160 
-
None . 
-Piankeshaws and Weas 
- -
1833 160,000 160,000 
---- 2,236,160 
---- 160,000 
Pottawatomies 
- - -
1818 1,109,760 
-
8,320 
-Pottawatomies 
- -
-
1827 737,280 
-
29,600 
-Potta watomies 
- -
-
1829 990,7:20 
-
10,240 
-Pottawatomies of the Prairie 
-
1833 1,536,000 
-
28,160 
-Pottawatomies of the Wabash 
-
1833 2,626,560 
-
51,200 
-Pottawatomies of Indiana 
-
1833 737,000 
-
98,080 
-Potta watomies 
- - -
1835 1,280 
-
None 
-Pottawatomies 
- -
- 1835 2,560 
- '' -Pottawatomies 
- - -
1835 1,280 
-
'' 
-Potta w atomies 
-
-
-
183~ 3,840 
-
'' 
-Pottawatomies 
-
- -
1836 6,400 
- '' -Pottowatomies 
- - -
I83o ' 1,920 
-
'' 
-Pottawatomies 
- - -
1836 23,040 
- '' -Pottawatomies . 
- -
1836 2,560 
- '' -Pottawatomies 
- - -
1836 2,560 
-
'' 
-Pott a wa tomies 
-
-
- 1837 14,080 
-
,, 
-Pottawatomies 
- - -
1837 6,40Q 
- '' -Potta watomies 
- - -
1837 2,560 
- '' -Potta watomies 
- - -
1837 26,880 ,,
-----
7,832,680 
----
225,600 Qua paws 
- - - -
1818 50,690,560 
-
,, 
-Qua paws 
- - -
-
1824 1 ,000,000 
-
2,320 
-Qua paws 
- - - -
1834 96,000 96,000 
---- 51,786,560 ---- 98,320 
Saes and Foxes 
- - -
1804 9,803,520 
-
None 
-Sacs aml Foxes 
- - -
1833 5, 760,000 
- '' -S:J.cs and Foxes 
- - -
183i 256,000 
-
'' ~ 
-Sacs and Foxes 
- - -
1838 1,250,000 '' -
----- 17,069,520----- .. 
a Boundaries not defined in such a manner as will admit of the area of cession being ascer· 
ained. 
/ 
$39,200 00 
16,600 00 
.--
124,800 00 
42,!JoO 00 
3,200 00 
17,500 00 
800 00 
200,000 00 
10,400 00 
37,000 00 
12,800 00 
35,200 00 
64,000 00 
122,600 00 
2,900 00 
120,000 00 
55,800 00 
$124,800 00 
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347,400 00 
314,827 00 
208,000 00 
335,680 00 
60,000 00 
4,000 00 
312,600 00 
386,600 00 
331,427 00 
208,000 00 
335,680 00 
1,205,907 00----
- 60,000 00 
- 4,000 00 
- 437,400 00 
376,600 00-----
- 47,500 00 
32,640 00 
34,440 00-----
167,500 00 
2,309,451 00 
5,000 00 
29,440 00 
45,700 001-----1 
b 
150,000 00 
17,500 00 2,309,451 00 
----- 2,459,451001-----1 
40,150 00 40,150 00 40,150 00 
112,220 00 112,220 00 112,220 00 
800 00 5,600 00 5,600 00 6,400 00 
4,100 uo - 4,100 00 
200,000 00 14,062 00 - 214,062 00 
------ 18,162 00----~ 
49,200 00 - 59,600 00 
165,320 00 - 202,320 00 
176,995 00 - 189,795 00 
425,146 00 - 460,346 00 
594,412 00 - 658,412 00 
283,521 00 - 406,121 00 
I ,600 00 _ 1,600 00 
2,560 00 - 2,560 00 
800 00 - 800 00 
2,400 00 - 2,400 00 
6,559 00 - 6,559 00 
2,079 00 - 2,0i9 00 
23,040 00 - 23,040 00 
2, 719 00 - 2, 719 00 
2, 719 00 - 2, 719 00 
14,080 00 - 14,080 00 
8,000 00 - 8,000 00 
3,200 00 - 3,200 00 
33,600 00 33,600 00 
282,000 00------1 ] , 797,950 001------
24,000 00 - 24,000 00 
17,000 00 - 19,900 00 
134,076 00 254,076 00 
122,900 001-----1 175,076 00 
- - 22,234 50 - 22,234 50 
- - 736,924 00 - 7:36,924 00 
- - 195,998 00 - 195,998 00 
- - 377,000 00 377,000 00 
---- - 1,332~150 50·-----· 
b Merchandise; amount not specified in the treaty. 
[ 616] 
$905,797 00 
1,261,707 00 
501,400 ()() 
80,140 ()() 
2,476,951 00 
40,150 00 
112,220 00 
6,400 00 
218,162 ()() 
2,079,950 00 
297,976 00 
1,332,156 50 
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Names of tribes. 
------------·-------------l----l--------1-----·~.~ -------------------
Sacs, Foxes, and Iowas -
Sacs, Foxes, Sioux, and others 
Shawnees - - -
Shawnees - - • 
Shawnees and Delawares-
Semin~les -
- -
Senecas 
-
. 
-Senecas and Shawnees 
-
Sioux 
- - -Weas q 
- -
Weas 
-
.. 
-
Winnebagoes . 
-
Winnebagoes .. 
-Winnebagoes 
-
. 
Wyandots 
- - -
Wyandots 
-
. . 
Wyandots . 
- -
Wyandots, Delawares, &c. 
Wyandots, Ottawas, &c. -
- 182410,000,000 
- 183116,256,000 
• 1825 400,000 
- 1832 92' 800 
- 1833 199,680 
- 1834 4,032,640 
- 1831 40,000 
- 1832 39,680 
- 1838 5,000,000 
- 1818 Not known 
• 1820 Certain re-
servations. 
.. 1830 2,530,000 
• 1833 2,816,000 
• 1838 5,000,000 
- 1817 4,807,680 
- 1832 16,000 
- 1836 39,200 
- 179511,808,499 
• 1805 1,030,400 
'' i' 
10,000,000 
16,256,000 
i,,600,000 
101,280 
None 
692,480----
4,032,640 '' 
79,680 
5,000,000 
67,000 
61,120 
None 
1,280 
None 
- 25.,600 
- 2,003,840 
_ None 
10,346,000----
- 271,160 
- 320 
None 
4,862,8801-----1 
11 ,808,499 
1,030,400 
442,866,370 
·'' 
" 
1,701,280 
t28,i~o 
1,280 
2,o29,440 
271,480 
48,684,832 
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- .. 
·$60,000 00 $60,000 00 $60,000 00 $60,000 00 
-
317,732 00 317,732 00 317,732 00 317,732 00 
$2,000,000 00 
·rc.: - 44,000 00 
-
2,044,000 00 
126,600 00 
-
35,900 00 
-
162,500 00 
-
50,950 00 50,950 00 
------
$2,126,600 00 
-----
130,850 00 2,257,450 00 
-
295,500 00 295,500 00 295,500 00 295;500 00 
.•. 83,750 00 79,650 00 163,400 "00 
76,400 00 160,150 00 35,200 00 114,850 00 111,600 00 275,000 00 
-
1,000,000 00 1,000,000 00 1,000,000 00 1,000,000 00 
1,600 00 
-
37,000 00 
-
38,600 00 
- -
5,000 00 
-
5,000 00 
------
1,600 00 42,000 00 
----
43,600 00 
32,000 00 
-
'717,800 00 
-
749,800 60 
2,504,800 00 
-
440,682 00 
-
2,945,482 uo 
-
1,500,000 00 I ,500,000 00 
---
2,536,800 00 
-----
2,658,482 00 
----- 5,195,282 00 
338,950 00 
-
222,880 00 
-
561,830 00 
. ' 
400 00 
-
24,000 00 
-
24,400 00 
-
a 
-
----
339,350 00 246,880 00 
-----
586,230 00 
- -
210,000 00 210,000 00 210,000 00 210,000 00 
- -
16,500 00 16,500 00 16,500 00 16,500 00 
---- ----
, 53,757,400 00 31,331,403 00 85,088,803 00 
a Net proceeds of sales of lands, &c. 
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a.> 
Statement cif the aggregate quantity of land purchased from each Indian tribe s~nce the establishment of the present ..... a.> 
- F'ederal Government, and of the aggregate amount paid tlferefor. 
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---------- ----- ~----
Appalachicolas 
- - - -
5,120 None $13,000 $13,000 
Cad does 
- - -
. 1,000,000 5,440 $6,800 80,000 86,800 
Cherokees . 
- - -
11,053,440 800,000 500,000a 6,333,279 6, 833,279 a Y al uation rna de by the treaty. ... Chickasaws .. 
- - -
6,768,000 None 
-
3,068,000 3,068,000 $3;000,000 estimated net proceeds to be ~ 
Aaid to them. Chippewas 
-
. --- \ 
- -
19,202,240 10,240 12,800 1,011,600 1,024 ,400b b nd net proceeds of sales of 8,320 acr€s ~; ... _: 
of land and a quantity of merchandise; 
the amount of which is not specified in 
10,1183,840 the treaty. Chippewa~, Ottowas, and Pottawatomies 5,016,610 6,270,800 1,656,090 8,02,6,890 1 
Choctaws - - - - 19,934,400 20,03(} ,912c 20,750,000 2,288,730 23,038, 730 c And reservations. Creeks 
- - - -
24,766,400 15,298,400 19,123,000 2, 786,571 21,909,571 
Delawares 
- - - -
5,760 None 
-
3,000 3,000 
Delawares, Shawnees, &c. 
- ·~ - 2,038,400 None 
-
4,000 4,000 
Delawares and Piankeshaws 
- -
2,038,400 None 
-: 4,000 4,000 Delawares, Pottawatomies, &c. -
-
I ,572,480 None 
-
5,000 5,000 
Delawares, Miamies, &c. -
-
3,257,600 None 
-
18,000 18,000 
Eel River Mia.mies - -
-
64,000 None 
-
21,250 21,250 
Florida In clians 
- - -
. Unknown None 
-
106,000 106,000 
Kaskaskias 
- - -
. 8,911,850 None 12,000 12,000 
Kaskaskias and Peorias - - . 1,920 96,000 120,000 35,780 155,780 
Kickapoos 
-
. 
- -
5,359,360 2,816,000 960,000 228,800 1,188,800 
Menomonies . 
- -
-
7' 184,320 None 905,797 905,797 
Miamies 
- - - -
6,853,020 44,640 55,800 1,205,907 1 ,261,'707 
Osages, Great and Little, and Osages and 
142,961' 124 99,840 Kanzas - - • -
O~wM - - - - 81,917 36,560 
Ottowas and Chippewas - • - 19,234,000 14,000 
None Ottoes and Missourias - - - e 
Pawnees - - - - e None 
6,865,280 Peorias 
- -
. 
-
640 
Plankeshaws 
- - - -
2,076,160 None 
Piankeshaws and Weas -
- -
160,000 160,000 
Pottawatomies 
- -
. 
-
7,832,680 225,600 
Qua paws 
- - - -
51' 786,560 98,320 
Sacs and Foxes 
- - - -
17,069,520 None 
Sacs, Foxes, and Iowas - - - 10,000,000 None 
Sacs, Foxes, Sioux, and others • • 16,256,000 None 
Shawnees, and Shawnees andDelawares 692,480 1,701,280 
Seminoles 
-
. 
-
. 4,032,640 None 
Senecas, and Senecas and Shawnees 
-
79,680 128,1~0 
Sioux - -- - - 5,000,000 None 
Weas 
- - -
.. f 1,280 
Winnebagoes 
- - - -
10,346,000 2,029,440 
Wyandots 
- - - -
4,862,880 271,480 
Wyandots, Delawares, &c. 
-
. 11,808,499 None 
W yandots, Otto was, &c. -
- -
1,030,400 None 
Totals 
- - -
- 412,866,370 48,684,832 
124,800 376,600 
45,700 34,440 
17,500 2,459,451 
-
40,150 
-
112,220 
800 5,600 
4,100 
200,000 14,062 
282,000 1,797,950 
122,900 175,076 
-
1,332,156 
-
60,000 
317,732 
2,126,600 130,850 
295,500 
160,150 114,850 
1,000,000 
1,600 4~,000 
2,536,800 2,658,482 
. 339,350 246,880 
-
210,000 
-
16,500 
.......---- ------
53,757,400 31,331,403 
501,400 
80,140 
2,476,95ld 
40,150 
11~,220 
6,400 
4~100 
214,062 
2,079,950 
297,976 
1,332,156 
60,000 
317,732 
2,257,450 
295,500 
275,000 
1,000,000 
43,600 
5,195,282 
586,230g 
210,000 
16,500 
------
85,088,803 
• 
d And a quantity of merchandise-amom: 
not specified in the treaty. 
e Boundaries not defined in such manne 
as will admit of the area of cession b~ 
:\ng Mcertained. 
. . 
/Precise number not known. 
g And net proceeds of sales of 39,200 acrE 
of land. 
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